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L'urbanisation qui a entraîné au cours des quarante dernières années une explosion urbaine,
allant du quintuplement au décuplement des agglomérations de Turquie, d'Iran et d'Egypte, s'est
accompagnée  d'un  processus  de  ré-islamisation  particulièrement  sensible  dans  ces  sociétés
urbaines. Pourrait-on alors transposer l'hypothèse avancée par Gilles Kepel pour décrire le cas de
la France et postuler que l'affirmation de l'appartenance à l'islam constitue, de façon générale,
un des  modes  privilégiés  de  sédentarisation en société  urbaine ?  L'étude de  la  Turquie  offre
plusieurs éclairages allant dans ce sens. 
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